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占世界棉花产量的四分之一左右, 居世界首位 , 同
时我国还是世界上最大的茧丝生产国, 蚕茧和蚕丝
产量占世界的 70%以上。









年 12 月, 中国纺织工业协会确定了 10 个中国纺织
产业基地市( 县) 和 29 个中国纺织产业特色城( 镇)
的产业集群试点单位。2003 年, 中国纺织工业协会
又确定了 9 个中国纺织产业基地市( 县) 和 17 个中





































如图 2 所示。例如 , 中国 2006 年全行业 1400 万人
创造了 25016.89 亿元 , 人均生产率为 16.4 万元; 相
比之下, 2001 年, 欧盟纺织品加工行业 325.55 万人
创造了 1595.73 亿欧元 , 人均生产率为 4.90 万欧











国家的出口迅速增长。仅 2005 年的前两个月, 我国
对欧美的纺织品服装累计出口就达到了 51.5 亿美
元 , 比上年同期增长了 77%。而 2005 年全年 , 对欧
盟出口 183.2 亿美元, 增长 56.9%,对美国出口 186.4









WTO 允许下的措施 , 对我国纺织品出口实行限
制。例如, 我国加入世贸组织议定书第 16 条和工作
组报告第 242 段规定 , 所有世贸组织成员在 2008
年 12 月 31 日前如认为自中国进口的纺织品短期
内“数量激增、价格下跌”, 对其国内产业造成影响 ,
可对中国实施为期一年的配额限制, 甚至提起反倾















件呈上升趋势 , 据不完全统计 , 配额取消后的一年
多内, 我国纺织品服装遭到的反倾销案件达 11 起。










于劳动密集型产业 , 价值增值能力低 , 企业利润率









国家对出口商品实 行了不同的 退税比率。例 如 ,
2006 年 , 财政部等 5 部委发出了调整出口退税的















认证 , 从体制上摆脱国外的制约 , 并从长远的角度
来看, 为企业树立自主品牌打下基础。
( 2) 增加出口市场, 不过分依赖少数市场
我国纺织品出口市场主要集中在美、欧、日、港









考虑, 以国内低廉的成本优势为依托 , 进行对外投
资 , 在国外设立产品销售部门 , 直接获取消费者需
求偏好的信息并减少国外中间商的销售环节。此










提供的信息主要包括 : 第一 , 搜集世界各国已经实
施和即将实施的贸易壁垒的信息, 以及国际标准制























身的国际地位 , 在适当的时候 , 对于美国的纺织品
限制可以给予必要的反击。
( 3) 建立我国的贸易壁垒制度
政府应该借鉴发达国家的立法制度, 依据国际
上通行的贸易标准 , 加快我国贸易壁垒体系的建
设, 以此来还击那些滥用贸易壁垒限制我国纺织品
出口的国家, 改变过去总是被动应对他国贸易限制
的局面。
( 作者单位: 厦门大学国际贸易系)
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